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sus habilantes y los vicios que por
todas pal'tes hall extendido.
Del mismo 'modo que ahora el
dinero de Castalleda ha servido
para desJlosep.r al duque de su le-
gitima representación, sirvieron
los millones de Bermejillo para
combalir los indiscutibles presti-
gios del hoy dipulado por BolLaiia.
De la misma mllnera que ha)' es
desairado en sus prelensiones el
Sr. Duque de Bivona, lo fueron
antes lo!'; Sres. Gascón, Alzola, y
Marqués de Mondejar, después de
llevar á cabo grandes sacrificios.
Y, para que mas, lo mismo que
el Sr. Duque de Bivona es recha·
zado por el cacique, lo (ue :mtes
el eminente Cnslelal' con toda cIa-
se de agravanles.
Si, esos que tantos alardes ha-
cen de honor, de dignidad, que
tantas promesas se ponen en boca
de paz bienandanzas y prosperifta.
des, no reunen, por todo reunir,
la simple cualidad ó condición de
hombre bien nacilio. la gralitud )'
el reconocimiento.
EII la conciencia de todos, basta
de los que no le "ataron, lo mismo
d¡'lIll'o:que (uera de la pro\'incia,
eSlaha que el Duque 110 podía ser
derrotado más que por malas arles
por que~su bien obrar,. su buen
proceder, su caballerOSidad y so
1I0bleza,que era la semilla que sem'
hrara en el distrito de Jaca, habia
germinado y dado los (rutos que
eran de esperar,y sus raices se '11-
biall propagado y extendido de mo-
do que solo un:.l guadaña malvada
empleada por mano ,'il, odiosa y
ve'lgativa, contra esclarecídos preso
ligios que oscurecían el brillo de
los adquiridos pOI' medios bajos y
reprobados, podia segarlas.
Esos valedores entusiasLas á que
aluden los desconocidos firmantes
del documen/u que motiva este ar-
tículo se eSlrellaran en la Comisión
de Actas, porque en ella figuran
el probo, digno y honrado republi-
cano Sr. Salv8lella en colabo·
ración con el eloouente y no mellas
probo,digno y hall rada Sr. Piniés
que sabran manten el' el espirhu de
verdad yjustieiaapoyados,para qlle
es las resplandezci1I1, por sus seis
compañeros de dictamen, é indu-
dablemente algunos mas de los
que la forman es seguro que des-
pués de estudio detenido)' de los
datos que COIl posterioridad se Iw-
brán aportado juzgarán aquf'1 pro-
~ Toda la correapondencia á nuestro
Admini.t.ndor
laciones de correspondencia, rea-
Iizauos por sus conlrarios, y esto,
en buen castellano se llama mentir
á la descarada, porque hasta Lal
punto llegaba la desconfianza por
parte del Duque y sus amigos que
se vieroll precisados a establecer
un servicio de peatnnía, ti sus ex-
pens3s a fin de que sus órdenes,
siempre dentro de la legalidad,
pudieran ser con oportunidad
eumplidas.
No cabe pues en cabeza bumana
creer lo (lue manifiestan los agen-
tes electoreros caciquiles de sus-
lracciones y violaciones de corres-
pondencia, que si se llevaron á
erecto, rueron por ellos, porque
solo su amo es el único capaz de
e~os conlubernios, de esos proce·
dimientos, es el único que basta el
presente ha dispuesto de todos los
elemenlos a ello necesario.
Los liberales del cacique recha·
zan el artificio de amontonar fir·
mas para ejerce con ellas cl dere-
cho conslitucional de petición,tir·
mas que consideran desautnrizadas
y apócrifas las míls, solamenle en
caminadas a simular un estado ele
opinión completamenle lalso.
y esto lo dicen protestando una
seriedad que jam:1s luvieron, una
calma y una templanza que 110 co-
nocieron, una dignidad y una in-
dependencia que jamás usaron y
que 110 les permitieron mostrar 50-
licilud ni ocupar pueslo alguno de
bonor en las luchas polílicas.
.Esto dicho al desnudo sin acu·
mular pl'Uebas, tal vez huhiera
quien se resistiera acreerlo,pel'o si
sacamos á cuenla su actitud de
ahora para llevar á Jaca al;SerlOr
Castañeda, consistente en ulla pro·
paganda engañosa, tapujo de fines
fIlaquiavélicos, de egoismos a~qlle­
rosos, como lo prueba toda elección
practicada fl la sombra del cacique
en los lreinla y cuatro años de su
nefasta intervención en la política
provinciai, y la comparamos con
la de siempre, veremos, bien ~ las
claras, que iguales procedimientos
se emplearon, y que de tanta orer-
ta y tanta illvesligacióll, aparle
unas Cuantas carreteras malas e
inútiles lInas, y olras aun en cons·
trucción, datando sus comienzos
de veinte años, no licne ICt provin-
cia en general, ni los distritos en
particular nada que agradecer al
cacique y su corle, com() no sea
los odios y los rencores de 3U polí-
tica el atraso moral y material de
J AC:A
Jueves4de Julio de t907
quen los cuadros del pasado con
los mas vivos y seduClOrp.s tonos;
hagan lada clase de combinaciones
reLóricas para presentar:isus vicios
como la mas persuasiva virwd;
inventen cuanto es posible inven-
lar, y seguramente que nalia con·
:;eguirán,porque ha lJe~ado el COII-
vencimienlo en el pueblo a su mas
alto gr3do, no habiendo quien du-
de en la provincia de las maquia-
velicas artes del engendro execra-
ble, del runesto ser que nos tiene
aherrojados, que flOS roba (oda
iniciativa, que nOS condena a la
ignorancia y que desvia de nos-
oLros lada corrienle dI.:: cullura, de
progrl.::so y de civilizaci<'tn.
En vano inlentan los salélites
c:lciquiles, una vez convencidos de
que su voz se perdería en el espa-
cio, acudir al procedimiento de la
imprenta, para contrarrestar la
labor honrada de los dignos jaceta·
nos, con el fin de conseguir que el
Congreso conozca la aspiración del
distrito, en cuanto á su verdadera
representación en Cortes, )' en su
dia inspirado en la Verdad y én la
Justicia decida del acta de Jaca, en
armollía con la soberana voluntad
del pueblo, lejos por tanto de dar
validez á la conseguida 3 fuerza de
compra-\'otos. de sobornos, de
coacciones y de tantas )' tan las ¡Ie-
galidades,en las últimas elecciones.
Hoy, avergon¡ados de su obra,
y en visla de la aClilud y diligen-
cia de los adl'ploS del Duque, que
se afanan porque resplandezca la
verdad, ponen los caciqueros ;j
prueba la buena (é de aquellos
monlañeses, y vuelven de lluevo á
¡otelllar su seducción COII cantos
de sirena y llantos de cocodrilo,
poniéndose en boca aquello de (mi
ha perd ido su acta el Sr. Caslañe-
da; ni lIa sido anuladaj ni puede
conquistarla,-entendedlo bien-
á pesar de las supercherías, que
luego diremos, el Sr. Duque de
Bivona.»
El Sr. Castañeda no hal>rá per-
dido su acta, ni halH'Á sido anula-
da, que significa la muerte, pero
la tienen enrerma, y en(el'ma de
gravp<hd hasLa el punto de que
ocho dOCLores opinan que su muer-
te es inminente y que Lodo el di-
nero que gasló, parte pafl'ado y
parte en deuda, para salvar1a, rué
una fortuna completamente dila-
pidada.
Hablan los amigos del cacique en
ese documento tle abusos, de "io-
Calle del Carmen, 14, :t.o
REDAOOION y AOMINISTRAOION t
AlIo 1.
Antes de ocuparno!\ pOI' cuenla
propia del documento circulado
estos días por el distrilO de Jaca
editado r redaClado en Huesca,)'
sumisamente autorizado con las
firmas de t7 electores de esla ciu-
dad, oeho de ellos considerados
como republicanos, queremos que
nuestros leclores va)'an conocien-
do el juicio que tal documenlO ha
mp.reeidll en la provincia, y al efec-
to, sentimos especial salisfarción
en copiar la opinión que él merece
a nuestro:colcga «El Rebelde» ór-
gano de los republicanos en esla
provin~ia ey como lal de ocho
de los t7 firmantes del escrilo de
marras.
Dice así el colega:
«Llega a nue3tras manos un im-
preso dirigido á la mayoría de los
electores del dislrito de Jaca, que
nos ha sumido en el mayor de los
asombros.
E! cacique, y por ende los pa-
trocinadores de la c~andidatura del
Sr. Castañeda, pretestando la rup-
tura de su silencio en las aUlÜlclas
de s'us adversarios, se lanzan COII
una filípica de moral y sincera-
miento, que quien 00 los conozca
es facil que se llame á en~aóo, y
vea en ellos la encarnación de la
bonr.ad~z y los redf'ntores de la
provl oCIa.
Pero no, no es así¡ sus lH'chos,
su política de treillta y cuatro anos
no puede pasar desapereibida, ni
puede haber quedado grabada en
la memoria de los bijos del Allo-
Aragón con el carácter fugaz con
que se marca la estela por los
buques que surcan el mar. ó des-
aparecer del humano recuerdo con
la vertigino~a rapidez con que lo
hacen del blanco liguro, los cua-
dros que nos muestran las pelíCUlas
cinematográficas; sino que por el
contrario han tomarto cuerpo, se
han escriLo en la conciencia de
todos con rasgos indelebles, por
beberlo berido en lo más hondo,
por haberlo dañado en los mas in·
limos sentimientos, en su hidal·
guía yen su nobleza, en su liber-
tad y en su amor á la justicia.
Digan lo que quieran los parti-
darios del cacique para disimular




la Unión Republicana, porque cuando
se ha intentado no hao podido hallarse
elemeot.oB para ella, á pesar de.88&I pe-
setas del T86oro de la República, que á
estas fechas, nadie sabe por donde an-
dan ...
Los revolucionari08 se ¡¿mentan mu-
cho de que 10B hombres de la Restaura-
ción viv~n del presupuest.o~ y 8e repar-
ten rredenciales, puestos y favores,
Pues, francamente, entre est.o y sa-
carle 108 dineros al pueblo soberano,
con suscripciones en América y todo,
para hacer una revolución, que nnnca
llega, y distribuyendo esos cuartea de
modo que cuando 86 pregunte por el101
no baya modo de saber en qué 8& han
gastado.. ¡Yo DO se qué es peor, selio'
res revolucionarios!
No: DO ba sido indiferente para 108
intereses de la paz pública Al te8ultado
de esa vprgonzosa Asamblea republica·
08, que de seguro babrá encendido el
rubor en las mejillas de los 86casos re·
publicanos de buena fé que queden por
abí.
•• •
En el Parlamento avanza-yen al-
gll~os p.royectoa con rapidez-la labor
leglBlatlva.
Otros, en cambio, serán seguramente
objeto de una oposición muy ruda, se.
gun se desprende de J08 anuncios de
algunas minorías, siendo lo más curio-
so dél caso que no hay que buscar ea
eae auuncio de fueItecontroversia tanto
el afán de oponer doctrina á doctrina,
cuanto el propóBito de ame dreotar un
poco al gobierno, con el fin de que an·
t~cipe éste las vacaciones parlamenta.
rlas.
En este vicio nacional de holgar tres
Ó cuatro meses al año-toda una esta-
ción -que encadena aqui á todo el
mundo, desde los senadores á 108 estu·
diantes, podria hallarse, y está de cier-
to, la explicación de muchas inferiori·
dade8 españolas,
En ninguua parte del mundo ee ha
podido hablar con razón de las impe-
riosas vacaciones del estío, según la
frase de aqlI{';l gran ironist8 que se lla-
mó Silvela, más que aquí.
Los diputados y senadores están ya
bajo la infiueilcia de la modorra que se
apodera del ánimO de todo espaftOl que
tIene dos pesetu, aunque las deba, en
cuanto el sol calienta y un poco, y lo.
ministeriales, naturalmente, lOe limitan
á murmurar un poco del calor y del
gobierno que los retiene en Madrid; pe.
ro los de oposición, no atreviéndose 6.
dejar el campo libre al gobIerno y ,
loa incondiCionales de ést.e anuncian
obstrucciones y fieros males, para el
caso de que Maura quiera ir adelante
con su propósito de tAner abiertas las
Cortes durante el verano.
y Maura se vé en el caso de reflexio-
nar. y reflexiona, y cousulta 3 laa mi.
;:)Ori88, y cede eu una palabra, porque
ya verán ustedes cómo si bace llegar
las Córtes al dia de Santiago ee todo
lo más que puede lograr, ¡Las imperio-
Ba8 vacacioues del estío!
-¿Se lograría de los representantes
del país una mayor actividad &eAalao-
doles dietas?
Yo no sé: quizá sí.
Pero se me ocurre una reflexión, Si
ahora por obtener un acta, q,ue cuesta
diuero, hay tiros ¿qué ocurma el dia
eu que los diputados teugan sueldo?
•••
Como por la mllno nos Iliva eeto ..
bablar de la reforma electoral, que Y'
estudia la Representación Nacional, y
en la cllal ha estado el trampolln pa~
que ~os moretistas aaltaran al interior
del Parlamento, por encima de las con·
veniencias y de su propia seriedad.
En efecto, como ya dije, eso de ,:
el TribuDal Supremo entienda en
actas parece admirable á los liberalea,
siendo como es una evidente contradie-
cióJ con los principios de indepeodeo·
Deapués de los e&eándalos, verdade-
ramente vergonzoso8, ha que ba dlldo
lugar la asamblea republicana, parecía
indefectible que algunoil de l(,s pro·
hombres de eso que parecía uo partido
revolucionario temible y nos ha resul-
tado una merienda de negros bast.ante
amena, para los que, afortunadamente,
nQ tenemos cubierto en ella, parecía se-
truro, digo, que algunos de loa persona-
Jes de esa asaDlblea 8e retirarían á 8US
casas definitivament.e para curarse en
un volontario y prudent.e ostracismo
de las heridas que en su pre¡tigio pu-
dieran babereausado determinadasacu-
sacion68" .¡Pero no ocurre eso aqui! ¡ja-
más! A Salmerón se le ha dicbo en esa
junta cuant.-o bay que decir, y cuando
parecia que no qnedaba nada que decir
ha nacido alguno,qae fuera más grave,
ba habido que Olr que Ler~oux fué
clt.antagista en Palencia, fautor del ia·
tento de asesinato de Cambó en Barce-
lona, perceptor de fondos dest.inados á
la re\'olución y de los cuales no ba ren-
dido cuentas, y mu~has más cosas tan
insignificalltes COmO Iss apuntadas.
Los agentes de la autoridad se ban
visto y Sl'; ban deseado para impedir
que la asamblea terminase á palos y
aun á tiros, entre lerro:lxistae y salme·
ronianos, La lucha ee habia pretendido,
sobre todo, por los primeros, que vi·
nieron de Barcelona eu nutrido grupo,
con banderitas y pi¡;tolitas, para bacer
ver sU fuerza y su poder.
El g ...bernsdor, con excelente acuer·
do, mandó arrollar 10B pendonee é im.
pidió que hubiese ocasión de disparar
las armas; pero la illtencióu de ictimi-
dar estaba vista.,
LoEl. IntereseEl. de la paz pública, la
caU8a del orden han sacado de la asam·
blea dos consecuencias interesantes.
Primera; el partido republicano está. t.o·
talmeute destruido. Segunda: la decla-
ció. de Salmerón, segUn el cual, 00
ba sido p08ible bacer la resolución, tan
pomposamente anunciada al fundarae
Correspondencia
MADRID
Otro tanto puede decirse de 101 que
mangonean en El Diario de H~'eo.
Afirman que scn polemistas, pero por
ningún lado se les ven las dotes qne
deben adornar á los qne desde la8 00-
lumnas de un periódico mantoienen nna
discusión.
Contestar á. nn razonamiento más
ó menos sólido ti una cauurie, si se
qniere, con un desplante, ni eE= decoro·
so ni es bonradoj qne nn periódico hí
brida seliale el aexo de nn su colega e8
repugnante; y actnar de arlequin en la
pistlL de la prensa es depresivo.
Frank Browll, HanIon Lee, Tony
Grice eran excelentes payasos, pero
muy mucho t.ememos se vean eclipsa.
das sue gracias por algún olowu anó-
nimo esoapado da cualquiera barraca
er:; la que primordiAlmente no se dedi-
quen lÍ. volatinel.
Donde menos &e piensa .. ,
Elarticulito de marras les ha revuel-
to la bilisj desahóguense en buena bora
aunqne no es el sitio~más adecnado pa·
ra tales menesteres las columnas de nn
periódico' Para algo están las senti.
nas. '.
Para terminar. Dice El Diario; Fui-
mos por lana y la huoimos á cuenta de
tl:n ligt1"o trasquil,o.
Ligero ¿ehr Pnes no 008 faltabA más
que descañonar,
Se nos 01 vidaba. Loe notarios en J aoa
leva~tan actas! bacen1 esorituras (no
tantas como querrian) reciben testa-
mentos, eto. etc, pero no ponen s.us pe·
oadoras manos en las ouartillas que
brindam08 á l!.l lJiario.
aousos que mejorar 'Y dlludas qUll ,ati,-
facer. 0080 friolera.
Y"o hl guisa y equivooando el ca·
mino, como no podía meoos de suoeder,
quiar., librar oon nosotros desoomnnal
batalla, olvidando lo mal parado Que
de sns empresas saliera el oaballero
manchego.
Por mEÍ.8 que El DiaM'o lo repita, á
nadie ha de oonvencer de que el arraigo
y prestigios de oiertos elementos, que
¡¡e bonrau con la amist.ad del Sr. Du-
que de Bivona, se hayan desvanecido
como el humoj perduran á pesar de lo
que él llama nnest.ra derrota sin parar
mientes en aquello de adhuc sub judi-
ce lú ut, que fielmente tradncido al
romance significa que la peloto IBM too
daoia e1l el tejado. Busque el periódioo
oscense anulación de pr6lltoigios entre
aqnellos electores que prostituyendo
el sufragio contrat.aron sobre él elevdn-
dolo al nivel de una meroancia.
E9tá. en un error al crreer qne nos
ha dessomascarado, Magras! Desde 8Q
primer númerO vió la luz nuestro se·
manario, sin dillfrao6ll enojosod sin ano
tifaoes molf'stoa, E~ LA UnioN, lo repe-
timos ufta vez más, órgano de buen
número de personas enemigas de vi-
vir bajo odiosas lutelab que se agrupa-
ron sin distinción de matices políticos,
para defallderse oontra el enemigo co-
mún, el caciquismo, deoididas ti dis-
putarle la presa ha8ta el último reduo-
lo, Ni mas ni menos. Si ésta nueslra
aotittld es de ea;pectacidn de destino
ya. nos dirá Bl D¡at'io cómo 8e ha de
califioar la de aquellos que no querien·
do I$ust&r del conllumio de la hidalg,.ia
pohtica lo eoajellaron por la bazofia
caclquil de indf'nuidos matices.
Cuentan de HlI.rtzeubullob que reoi-
bió en su cas& cierto dia la visita de un
escribidor que babía llegado hasta él
con la mala intenoión de dispararle á
booa d~ jarro ':ios sonetoll. No bien hu-
bo t.erminado la lectura del primero
rogó al eminente literato que le diera
su parecer.
El otro es mejor-oolltestóle al pa-
fio D. Juan Eugenio.
Hombre!
Sí sel1or; aunque no lo conozco, pue·
do antioipar ti V. que no será tao malo
00000 éste.
Aplíquese el ()llento El Diario y jos·
tifique como pneda la elección del le-
ñar Moya, candidato repnblicano lleva'
do ¡tI Parlamento por electores monár·
quicos. Las razonel que en lo sucesivo
aport.e li la discusión, han de ser se-
gun.ment.e, mejores que 111.9 ad.ooidl.9
hast.a la fe::ha.
Preacindiendo de la penonalidad,
por todoll conceptos ilustre del Sr. Mo-
ya, y fijándonos solamente en ao cali·
dad de republicano, 00 debió ser vota·
do por elementos monár4uioos y se re·
siste el creer fuera aoeptado por el jefe
de un partido dinástioo para represen-
t.antoe en Cortes,
Los liberales de Hoeso", que en aras
de la disciphna abdicaron de un ideal,
que nos digan si el Sr. Moret refreodó
también la candidatura del Sr. Pérez
Ca3talieda contrincante del Sr. Duqne
de Bivona, .. " EUos tienen la palabra.
Sabemos ~ambién y ¿oómo no?
la oordialidad de relaoiones !'Jue &:liste
entre los amigos de El Diario y los
republioanos del resto de la provinoia
Ya lo creo: y el que quiera oonvenoer-
ae plenamente de e8te mútuo oambio
de afectos que se dirija ti. Barbaetro.
Y ti otro asunto.
Los académico, que redactan El J:iia-
ria de HUe8Ca (arcades omne.) han pues-
to oát.,dra de correcoión y mesun pe-
riodísticas con un artioulito titulado
Lo8 tra8quilados' en el que incurríen·
do en el mismo feo vicio que oritican
nos han mejorado oon grandisima ven·
taja,
Dei ave-fénix dijo Metastasio:
Cbe vi sia oiasoum lo dioe;
Dove sia, nessum lo sa
LA UNION
~ONATA DE E~TIO
A laa felioit~cionel!l recibidas de
nuestros IU!loriptore8 de Jaca, de las
que dimos ol1enta en el número ante-
rior hemo8 de unir hoy las que de fne-
ra D08 llegan.
Ellas son bastAntee a oompensarnos
del Esfuerzo que supone la pablicllción
de 1111 número así, en una población
como JtLca, en donde se carece de ele-
mentolf para uo trabajo de esta índole.
Distinguidol colegas de Zaragoza,
(como "El Notioiero" y el "Diario de
AvifJOs de Zaugozan)y de otros puatos
de la. región ara~oneS&., (como la. "Voz
de t" provincian) se han ocupado en-
oomilÍstioamente del extraordinario de
LA UNION dedicándonos fra&es que de
todas veras agradeoemos. NuestrO que-
rido companero en fa prensa local "El
Pirineo AragBués n demostrándonos
un afect.o al que con gll8to correspon-
demos pues en esta casa no hay más
que selltimientos de c8ori15.o para nues-
uos conveoinos, esoribe en BU número
del d,blldoj
cEn honor á Santa Orosia publicó
nuestro apreciable colega local La
Clnidn el dia de la festividad nn nlÍ·
mero extraordinario, qne tanto en
la parte lit.erariacomo en la material
oreemos resnltó digno del alto obje-
to qoe se propusieron ellS ilustrados
y entnsiastas oonfecoionadorea, á
quienes expresamos nuestra felicita·
oión.
En muobo estimamos tales frases del
colega y á él Y á. cuantos de llosotros
se han ocupado, damos las gracia!> por
la benevolencia conque acogieron un
trabajo, becho sin otra mira que la de
coadynvar al t'xplendor de las fiestas




El Diana de Rue6ca e8 incansable;
quiere actuar de polemista enragé y
las emprende oon 81 Almoga'Dar, con
VOz de la Pro.",irn:ia después, con El
Rebelde más tarde y ahora. con LA
UNION.
El ojo perspioaz de un filósofo á la
manera de Humbugman, el compadre y
amigo del humorista Ca.via, adivina·
ría en esta obllesi6n polemiBtica un
oaso de atavismo. De antiguo es Espa.
t5.a el pais de los viceversas y. olvidado
tenemos ya, de puro sabido, que aquí
son loa más tos que yerra.n su vocación;
al que ha debido ser zapatero le vemos
8&stre, ')1 oohavo quiere ser ouarto y
El Diario de Huuca , venido al mundo
para ser Sanobo, pret.ende trooar su
papel en la <,}omedia bnma.na, y se ar-
ma de Qnijote, l:!lI.liendo por el campo
de Montiel de la política, mal como
puelta su celada, embrazada su adarga
y lanza en rist.re, en bu8ca de agraf)tos
gue deihacer, entwertos que enderezar,
NUESTBO EllO ROUDlKHUIO
ceso en ii{ual sentido que lo~ seño-
res nll:nciollatfos.
Vivan en Il3Z lo;; honl'ados mon-
laileses, desprecien amenazas Y ha-
la~os c<lciquiles, rehuyan compro-
misos de momcllto '! esperen lran-
quilo~ el rallo de la Comisiún y del
COIl"rpso que inspirados en los mils
s¡fn~~ sentimientos de moralidad,
venlad y jU5Iicia,)sera la mas e.um-
"Iida salisracciun á sus aspiraciones
:lllulaudo IJara siempre el po.ler
nerasto tlcl cacique.)' mislificacioll
de \'uCSlra saber'llla voiluHad.»
•
de épooa inmemorial ite cdlebra en tal
feoha en nuestra oiudad.
Mucbo8 y hermosos ejemplarel de
las eapeoies mular, caballar y vaoono
conourrieron al ferial, pero las tranS.·
ciooa fueron de pooa importanoia en
las 01ase8 superiores, qne se ootlzaron
á precios remuneradores, observándose
mayor animaoión en la! ne gan~dos de
poco preoio adquirido8 cui exoluBi,"a-
mente por los montaneses para aten-
der ti. lall faenas de 11. reooleociÓu..,.
-
Habitaciones: Tarifa ordinaria e
2'25 á 15 pesetas.
Fondas: Desde 4 á 12'50 pesetas.
Carruajes: En Sabiñáni~o desde el 10
de Juuio; y en Larllns (IIDea de Pall,
Francia) desde el 20
Oespues de empezada la temporada
se inaegurará 110 servicio de automó-
viles en Sabiñánigo.
Para roá.. d&LnlleR é informes, diri-




163t] m,tros sobre III ni·Del del ,..,. _.• L_'
_ .(i\'~ -'T.- ,.
lEVIllRADA OfI~AL: DI 15 JUNIO AZI 8! j.
Prototipo delas AGUAS NITROGENADAS
li Sirvienta
para Madrid l se nece~itamuoha-
cba jóven y de bueoatl er' elas. Para
más detalles dir~·ia,1lI Mur de
! á 9 Y='" ,rr'f/T na y de una
a tres y \.)~
Al dar cnenta de La lmpo,.tandB de
la pt"tn8a, notabilisima producoión del
Excelentisimo Sr. O. Anwlín López
Pelaez, que la orítloa toda reputó como
una de las más afortnnada", que sobre
tan transoendentoal y e9:l.abroso tema
se ban escrito muy lejos de mí estaba
el suponer, no obetante oonooer la rara
feoundidad de su autor, en tan oorto
espacio de tiemvo, tuviera que dar
ouentl& al leotor de otra nlleva obra del
sabio escritor que rige y gobierna
la Diócesis de Jaoa.
Hace un mes, el mismo día en qoe
"El Annnciador:> S6 despedia de sus
leotora recibí dedioado, como editor
del mismo, un ejemplar del libro titu-
lado !lOe la Oiócesia del Saoramenton
que nnestro obispo ba ellcrito en muy
poaos dias y el muy oonocido librero
Sr. Gilí de Barcelona ba impreso y
puesto á la venta al preoi.:: de 2'00 pe-
setaa ejemplar.
Gustoso me oouparía con extensión
y en forma de tan excelente libro y de
las bellezas que enoierran las 182 pági·
nas de que conl!ta,:daria ouenta de-
tallarla si apremios de espaoio no me
lo impidieran.
En todu elllas e8 nota saliente la
galannra de estilo del autor y las citas
que en gran número ha acumulado, una
vez más patentizan HU erudioión en
vidiable y vastisima ilustración.
Tiene razón el Sr. López Pe(áez al
dedioar las rozagantes preseas de suIpriviligiado númen á historiar deta·
. liadamente las grandezas de la Diócesis
del Sacramento l nombre qne como es
sabido se da á. la lucense, pues pocas
como ella ban I>ido en el muudo católi-
co tan distiuguida y priviligiada.
Es en suma la última obra del serlOr
Obillpo, una de las que enseñan delei-
tando. y la pureza de estilo I)ue en
eHa oampean de tal suerte adh ·re el
leot.or al Iihro que difioil le es inte-
rrnmpir su leotnra, ba9t& baberlo por
completo terminado.
Conourrido en extremo se vió nuel-
tro meroado el dia de San Pedro t con
motivo de la feria de caballeri..~ que
Después da aprovachad08 estadios
seguidos en Ja Universidad Salmanti-
cense con brillantes oalifioaoiones, ba
obtenido el grado de Licenoiado en
Dereobo Civil y Canónioo nuel!tro
apreci.ado y jóven amigo 1) Pasoual
Izuel Dominguez á qnien sinoeramente
felloitamos por la terminaoión de su oa.
rrera que nnida lÍ 8U desahogada pOli.
oión le auguran uu hermoso porvenir.
Con motivo del reoiente falleoimien.
to del ministro de la GnerraSr. Lof'¡o,
ha sido nombrado para sustituirle el
general Sr. Primo de Rivera.
Habiéndose dispuesto por Real or-
den del ministerio de la Gobernación,
fecba 21 de Mayo último, que desde el
dia l.·del corriente Julio las estaoiones
telegrá,fioali entreguen gratuitamente
á todo expedidor de UD telegralDl' el
reoibo del mismo, cuya pre8eutación
se haoe neoesaria para formular h,~ re·
olamaoionei á que hubiere lugar, se
pone en conooimlento del público, á
fin de que no deje de recoger el expre,
sado recibo gratuito, '1in el cual no se-
rá admitida reclamaoión &Iguna.
Han llegado:
D. JosáContreraa, Dr. Burges y fa-
milia; D. José Salal y tamilia; Seftori-
tas de Vioeoute, Herranz, Laolaustra y
loe Sres Marqueses de 111. Cadena de
Zaragoza. Sra. é bljos del ilustrado
Coronel del Regimiento de Gerona,don
Luis Chacón; Sra. e hijos del Teniente
Corond Sr. Marzo. y Sra. é hijos del
Comandante D. Evaristo Hernandez,
de Madnd,BarcelonayZaragoza respeo-
tivamente; de Huesoa la Sra. de Abad;
D. ~ariano .Y:oueu de Madrid, y otros
vanos.
A D." Maria de la Torre, vi'lda del
oapitán que fué del regimiento de Ge.
rona don Joaqnín Ortega, le han sido
concedidas las pagas de toO&.
Mereoen 108 mál oalurosos elogios y
uosotros 8e los tributamos sin reserva
108 saorifioiol que los Hijoll de A. Ni-
vela propietarios del elegante "Cafe
Central le imponen en Lonor de IU nn·
merosa olientela:
Loa ~onciertol que oon tanta aoepta·
oión del público en el menoionado Ca·
fá se vieeen oelebrando ea de ello una
prueba muy elocuente y ponen de ma-
nifiesto una vez más las pooo oomunes
inioiativas que á. squelloe simpáticos
industriales caraoterizan.
En el de esta nocbe se ejeoutará DU
variado 7 selecto programa.
a. jurado el oargo de Procurador
delos Trlbunalel, adioto á este juzga.
do de primera inst.ancia, nDestro ami-
go D. Braulio Sessé, qnien desde hoy
tieee abierto su de.pacho en la ~calle
de Bellido núm. 18.2. 0 piso.
el paseo de Alfonso XIlI. Un sin nú·
mero de farolillo8 de papel simétrioa·
mente colooados ti. lo largo de sus oalles
daban á aquella via aspeoto fantástico
y eucantador. Los acordes de una ban·
da de mú;lica, cobetell y algunas n:edaB
de faegoB de artifioio fué lo 9ufioiente
á oongregar gentio inmenso, que no
ob.;¡hnte ser la noohe algun tanto des·
apacible durante dos boras gozó de
la!! delioias de tan animada fiesta.
Les ha lido oonoedida la gratifioa-
ción de 600 pesetas anuales por llevar
los 10 all.os de eleotividad en [IIU8 em-
pleos,á 108 capitanes de infantería ami·
gas nuestr08 D Jose lrigoyen Torrf!8
y U. Elíseo Toledo Garoía, que preso
t.an aUl! servicios en los Regimient.os de
Arag6n y Gerona respeotivamente
Ha lIido nombrado j~fe de la Zona
de reclutamiento de esta provinoia el
ooronel de Infanteria excedente don
Juan Sá,nohez Sandino.
Ha comenzado en elta montafta la
liega, si bien los frfos de eatos últimos
di&8} impropios de la eetación, retra·
san la8 faenas agr:foolas, que oomenza.
ron' iniciarse con muy buenol auspi·
oios l en orden al rendimiento y ola¡;e
de 101 cereales cortados.
NU68trO$ labradore. se enonentran
esperanzados de consegnir UDa boena
ooseoha, pues los campoa en general
presentan hermolo aspeoto, si bien nn
pooo retrasados efaot.o de las inolemen-
cias de 1011 palados dias.
Por el Reotorado del distrito uni-
versitario de Zaragoza han ,,;ido nom·
brados maestros propietarios de la e~­
cuela de niños de Sallent O. Manuel
Gella y de la de niftas de Bescós de
Garoipollera D.- Encarnación Bro-
to, y en oalidad de inr.erina, para la
88cuela de Cenarbe D.- Gloria Palaoin.
Nuestro partioular amigo D. Mil.·
nuel ZaborraB Lagler., oompetente ofi-
cial de oorreo!!, nos ba partioipado en
atentoo B. L. M. haber!!e pose!lionado
del cargo de Administrador del ramo
en esta oiudad. Le felioitamol y á la
par sentimos viva aatiaCacoión en que
nn funoionario tan inteligente y labo·
riolo, se baya enoargado de tan impar·
tante ofioina en Jaoa.
Maftana se inaugurará, con caracter
proTisional, el servicio de automóvi-
les entre la elltaoión del ferrocarril de
8abifl.ánigo y el afamado balneario de
Panticosa; y muy en breve también
quedará montado l para todo el verano l
otro servioio de análogos vehíoulos-
entre Jaca y la próxima ciudad fran-
oen de Olorón, en combinaoión oon los
tren6B de las líneas del Norte en Ea·
pafta y del Mediodía en Franoia,
Se aoti.van los trabajos preparato·
rios para el establecimiento de un ler·
vioio de automóviles entre Rnesoa,
Barbastro y Grans.
LA UNJON
Han sido d~tinados á la Comandan·
cia de Carabineros de esta provinoia,
los segundos tenientes D. Alejandro
Martíu Crexell, O. Severiano Sendin
Usabiaga y O. Matías Agudo.
La jefatura de Obru públicas de es-
ta provinoia ba reCibido oficialmente
las obru ejocutadal en !a carretera
que oonduce al balneario de Pantioos8
y relativas al cómodo aocelJo de auto-
móviles á tan visitado estableoimiento.
Ha sido nombrado de Real orden
pral.'ticante civil de la farmacia Mifi·
tar de esta plaza, el licenciado de la
Brigada de tropas dd Sanidad Militar,
Honorio Sanz Ferrer propuest.o en el
acta de exámenes para ocupar dioba
plaza.
Rellultó sin dnda alguna el má!l sim-
pático de los pooos festejos eu honor á
Santa Orosia organizados, 1" ver-
bena en la noahe del 'lB oelebrada en
=
basta ayer fué Seoretario de e9tndiol
de este Seminario D. Jolfé Coronu.
Las simpatías que en Jaoa y la Dió·
oeaitl oueot. el nuevo prevendado y l.
aatisfaodión que 8 todo. ha oaDsado
8U nombramiento. tanto por lo que sig-
nificaba justo premio i. IUS méritos
personalel. cuanto por ver elevado á
un hijo de ei!te ::=emlDano. se han ex·
teriorizado en la toma de poeesión, á
1& que aoudió extraordinaria c,;,ncu-
rrencia, que se apresuró despuál á fe·
lioitar al nuevo Canónigo. A e8tol pa-
rabiane8 animal el nuestro muy eiu-
oero.
El Iones despuél de tomada la opor-
tnna colaoión canónioa, 8e posesionó
de la Oanoogía que no ha muoho tiem·
po ObtUTO en rell.ida lJpolioióo. el qué
VIO'J'OK.
Se estÁn ultimando en esta oindad los
trabajos de instalaoión de lu ofioinaa
para la oomisión téonica que ha de
en~nder en todo lo relativo al estudio
y oonltoruooión del fertooarril de Jaca
B Francia por Canfrano, oomisión que
según ba dispuesto el ministoro de Fa·
mento se eonouentra constitouída por
un ingeniero jefe del ouerpo de Cami-
n08,Canales y Puertol,que será á la vez
jefe de la comijión, dol ingenieros 8U·
balternos y d08 ayndantes de Obras
públicas, además del personal faculta-
toivo snbalterno que ha de formar p..r-
te de la comisión de referencia. Mny
en breve llegará. á. esta oiudad todo el
penonalJá fin de oomenzar los torabajos
de replanteo de Jaca á. Villanúa, seco
oión primera y de activar 108 pertinen·
tel á la legunda Ó sea balta la perfo-
raoi6n del túnel internacional, en rela-
ción elte último con la oonstruoción
del tro~ de Zuera á TurnOana, según
1.. basee del protooolo de Paria y á
cayo propósito en ee~ mes se rennirá




cia:de 108 poderes del Estado de que
parece que los liberales habían de sar
salvaguardia principal, y COD esto se
repite la paradoja, frecuente en politica
europea, y de que dió Maura la fórmu-
la con 8U frase de que la libertad 86 ha
hecho conservadora _,
Comprendiendo BU interés poHtir,o loa
demócratas se han apresurano ti votar
en contra de;esa enmIenda de Alvarado
que les parece lID error peligroso, y, so-
bre todo, algo tan reaccionario que pa-
rece mentira que haya sid{) propuesto
por quiene8 S8 llaman libertl.letl.
Yo no desconozco gua en slgllaoa
países es el (>Orler JudiCial el que entien·
de en materIa electoral, y aun sé, por-
qoe así 10 dicen tratadistas dignos de
fé, que el sistema da buenos resultados.
Pero Béame permitido dudar de que
en Espalla ocurra lo mIsmo.
Jnecea y Magistrados, diga la ley
orgánica lo que digal tienen aquí su
esperanza y BU temor en el Poder Eje-
cutivo. El Poder Ejecutivosegulrá'aqui
haciendo las eleCCIones y querrá sacar
adelante 8U8 encasillados ó predilectos,
como viene ocurriendo. Alcalde que se
opone, J ~ez que 66 opone, Magistrado
qne se oponga) ROl: y serán Alcalde,
Juez. Magistrado en peligro.
¡Y viva la sinceridad!
"" "A. lu puertas de ca88, como quien
dice, tenemos un foco revolucionario,
ni tan chico como dicen uoos ni tan
potente como afirman los interesados en
que rabie el perro.
Hablo de Portugal El país hermano
atraviesa 6 es atravesado, por boras
críticas. en las cuales la monarquía es
discutida de un modo desagradable, y
ha tenido que apelar á la dictadura Pll-
ra defenderse.
El dictador, Joao Franco, DO e8 más
que nn político que 18 ba liado la man-
ta ita cabeza en 88rv;cio de la averiada
hacienda del Rey, que tiene más deudas
qae cantos, la paga empell.ada en unos
cuantos miles de duroe y otres verias
cireu.Dlltanciu igualmente desfavora-
bles.
Pero.., ¡está ahí I0B'laterra, que en
un momento detdrmlOado sacaría 1a8
cast&Oas del fuego l si las cosas v!Dieran



















Escribiendo ~ .M. Campi,
'&lsella 548, Milán (Ital!'
todos reciben GRAT'
secreto para ganar e
seguida mucho dinero.
""!ooperatura media de los siete dial f8't4
condiciones qu.e estarAn de mani6esto en la
Escribania del Actuario qoe refrenda balláD_
do~e igualmenle los eXJ.lre~dos géneros asi
eomo lisia de sus predos a dispo'lción de
cuantas per;;onaa quieran inlere~arse en l.
subasta todos los dias de 9 a I! en el referl.
do establfcimiento de!dicbo Sr Pali. -J,tI
primero de Julio de mil Dovecienlo$liete. _
El Comisnrio,J"Onimo lpiinl' El Escribano
Victorián Atltl'ilitL ' 1
















mieoto que en las C-OlDarcas producloras de
las clases catalanas fuerles es tan escaso, qOf
si la demsod;: es lan grande como 'o ha si:lo
en el año pa~ado, no serao suficiente a utis·
facerla!, rOllón por la cual en nueslra reglón
donde aquellas clases son tan soliciladas, es
de e~perar alcance muy elevados precios.
Carece de importancia el mercado 'de ce·
badas-y avena ysu~ precios guardan relación
con los obtenidos por el Lrillo, que eo auesllo
merC3do h;¡n sido los siguientes:
Trigos de oi'60 Aoi'7ts ptas. fanega.
¡Cebada de 2'31S a 2'lSQ id.
Id. nueva de 2' 10 A~'~lS id.
Avena de !l' HS a2"U:I id
=Saltado,.-Cabezuela i8 y 12 ptas. el eabiz
~günsea de L' ó 2 '.
Menudillo a8 id.
Sah'ado a6 id.
Lana de W:SO á lIS pla~. arroba.
~Ubasta. Pública
o
:eguo prif,viocia dictada el dla de
or el scñor sario da la quiebra d' ..¡ ~
Pedlo Pala ;5'nte de esta ci" ...
sacan á publi . por tercera ...
riu~ géneros y e la perleoeoc•• ""1
Quebrado, veril la licitación el v ~,
ir! del actual Alas en el eslableci.
miento mercantil de -or PalA, calli'
de Echt'garay mimo 6, e tipo en alza
de 26 937'21! pesetas ded . 'que ha sido el
30 por tOO de la cantidad \lue sirvió de tipo
para la primera subasta y con sujecibo a la~
Tr3jt's'd . niño, 50-
hl'L'lOdl1S, ('apas, rusos, corbatas,
le\'iI3s,impcrme:lhles. manteos. :so·
La 11 as, bal311 el ra Ilf'~, hoi nas, som bre·
ros fielll'o, camisetíls. r:Jja..;, vesli-
tlos sCliora, lafln. aJ¡;orlón y seda,
manlilbs dI' blunda y encaje, ve·
In5, malltns, ~tlantes, 111311111ne:.
llledias, Loquillas, faldones nilio,
cOl'liIJOllf':", colt-has, pañul'los. ta-
peH's, boas, 1}llImas, t('las lit' lana
sed .." ra)'a5, p.. ilf"les. rasos, pie.
Precios baratisimoB. Se responde de
los trabnjos. Para encargos dirig'irse á
su representante en Jaca
Comercio de Tejidos y Ultra-
marinos de
JO~t \1. 3 C¡.
\
SE AR.RIEr -l ?' abitadión
con cuadra, ""' 1 trozq de







ciertos durante:la época estival,
por la banda militar.
Helados de Viena Refrescos Cervezas
eo.",. 74. ZAR ....OOZA
lIEI\CADOS
misas a primera hora de la mañ~na. a rome-
ria Adirha Ermila.
II Juevcl.-~anPio Papa, Stas. Aurelio,
Oipriano y Genaro, IlU'S y saota I'elagia.
Registro Civil
DB JUBVBS A JUEVBS
NAClMIEN1'OS
Pedro Catalinete [Barrio de Angelj y Vi·
centa
DEFUNOIONES
Oaoiel Grasa lhort, 3 años 'bronquitis)
- Benjamin MunOl :;anla Maria, 18 ,ños.
(pneumooia).
MA1'RIMONIOS
JaciOlo Ascua Canalet y Emilia Garrido
Tendero
LA UNION
Lo avanzado de la época) la circunslancia
de que ea gran parte de las regione¡ españo.
la~ ~e hallan los agricultores en plena siega,
slln causa de que en general se haya enc:o.lma·
do algiln t¡lI,to el mercado triguero.
Plemaluro y aventurarlo seria .1delaolar á
nuestros lectores una impresión concret3 del
rtsullarlo de la siega del trigo, e3lo 00 obstan·
te halliendono~ eco de las notaa comerciales
que hasta nosolros trae la pren~a regional
podemosles asegurar de que el rendj·
DENTISTA
COSOI74, casa del Heraldo. En








ts VieNles -·-5ao ~Ilguel de los Sanlos,
Irinilllrio. Stas. [\'er3rdo. Basilio, 1\l3n3sio.
Se JOlerrumpe la Ilo\'ena á "la Orasia La
Congregdcion del Sag. Corazón ele Jesus, ce-
lebra [a las seis y media los cultos mensuales
en su iglesia del Seminari·) viejo (hermanos
fr.. nceses.)
l) Sábolio.-Stos. luias, profeta, Rómu!o
Antonino, P~rtgrino 'i 5evdrioo, ror:>. ~an(a
Dominic3 ~' Lucia rnrs
7 D6mingo.- r.oomemoraci6n de I~ pre-
ciosa Sangre de Ntro Señor Jesucristo. San
Fermin. ob. y ror Slas Claudia y VlcLorlnu,
ror!. Benedicto y OdÓD, ~' Sla. Edllburga,
prins. r virg
8 LUlltI,-Sla. Isabel Reina de Portugal
~Ios. Quiliano, ob. y Auspicio obs. ColQmaoo
pbro y Procopio, nlr.
Termina en la (atedral !Ilas seis y media
de la IMde la Novena que. A la misma hora
se viene celebrando los dias anteriores, en
honor de Santa Orosia.
9 Marfe~ -Sao LirUo ob y mr. Sto~ Ale·
jaodro, CenÓn mrs. ~'SlaS ~natolia, Everil·
da y Veróoica \·gs. y monjas.
tO Miérc()fel-~ao Cri~tobal mr. SaDlos
Alejantln., Leuncio, Mauricio mrs. Slas. !.lu·
flna y Segunda J :-;ta. Amal¡a, virgs.





un taller de l .;'
se á ésta im¡:
SECCIOR DE .aNUNCIOS
A voluntad de su dueño se venden
en Jaca, juntas Ó separadas las si·
guieotfs:
La casa númerO 4 de la Plaza de San
Pedro, de reciente com:trucción, de Clla·
tro pil;t}s con dos habitaCiones espacio·
l sas é iudepeudientes eu eadlo unoj plal]- 1·-------------------------------fa baja OOn grandes almacfoes, propia I
para café. restaurant Ó grao r.omercio;
sótanos ebpaciogos y ventilados, situa-
ción inmejorable pnra fon{!a, colegio y
veraneantE'&, renta hoy ue 65 á 75 duros
por mes.
Otra casa cootigua a aterior, ~e·
lialada 1:00 el . - ESI'. a calle de
Sta. Orosia, c> o... ,.. ... r,ipal é. la
plaza dt\ San . ~ al mes de
8 á 9 dur06. • A ..
UD m~n &. _ 1\'\' .) en los
términ a .... f Ja'vierregay á.
tres bor' aéa, con espaciosa casa
de labra ,iBa de 6 á 7 mil cepas y
un milla~meDdros en plena pru.
duceión, ~~ueota y cuatro fanegas
superficll~e arbofado, carrascal! .)
robles; p~illVierDo pl'lra 50 Ó 60
cabezas g y campOs de cultivo.
coliodant oote ó próximas caD . -__.~ -~~-=__-'====-'_
sembradur para 24 cahlzadas cereales.
situación higiénicu e inmejorable, con
buena agua potabltl en la casa
La casa cllá"trel de la Guardia Civil
de Ruesta (provincia de Zaragoza) con
tres Bncas rUlitiCaB buenas y UD hnerto.
De laa expresad8l'l fiOC8SS6 admitirán
proposiciones du~ante los meseij de Ju·
lio y Agosto, eo el domiCIlio del dueño,
San Pedro, núm. 4, dt::nde informarán;
advirtiendo que serán desechadas cuso
tss proposiciones no cubraD ¡BE; tres
cuartas partes del precio en que se ha-
• lIao valuad s
,
